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   We report a rare case of extrahepatic growing hepatocellular carcinoma which was clinically 
diagnosed as right adrenal tumor. A 61-year-old woman was admitted for further examination of 
right flank pain and hypertension. Abdominal computed tomographic scan and echogram revealed 
a suprarenal mass. Hypercatecholaminemia was suspected from urinary analysis. Preoperative 
diagnosis was right adrenal tumor; suspected pheochromocytoma. 
   On operation, we found the tumor was pedunculated from right lobe of liver and compressing 
normal right adrenal gland. Its clinical diagnosis was hepatocellular carcinoma. Ten months after 
operation she is still alive. 
   We discuss the difficulty of differential diagnosis between extrahepatic growing hepatocellular 
carcinoma and adrenal tumor. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 929-932, 1992) 













り右側腹部痛出現.近 医にて腹部CT検 査施行 した
ところ,右腎上極 と思われる部位に腫瘤認められたた
め,当科紹介され受診した.
既 往 歴 ・家族 歴:特 記 す べ き こ とな し
入 院 時 現 症=身 長151cm,体 重42.5kg体 温36.7
℃,血 圧 右210/104mmHg,左190/100mmHg,脈
拍72/min整,腹 部 平 坦 にて 腫 瘤 を触 知 せ ず.




92mg/dl,その他 異 常 認 め な い.腫 瘍 マ ー カ ー;AFP
gng!m正(正常 値5以 下),CEA5・8ng/m1(正常 値
5.2;以下),尿 所 見;異 常 な し.尿 中 カテ コー ル ア ミ
ン分 画(正 常値),ADRl4.4μg/日(12以下),NOR.
237.2μ9/日(lo～90),HvA3・5#9/日(1～7),
VMA7.8μ9/日(2～12),血中 カ テ コ ール ア ミン分 画
(正常 値),ADRO.04μg/日(0.1以下),NORO.5
μ9/日(0.05～0・4),頒環 血 液 量3・67リッ トル・
X線 学 的 検査:腹 部CTに て肝 右 葉 下 面 お よび右
930 泌尿紀要38巻8号1992年
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